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きりもみのように180度，高速でひねってマットに下り立つ。（毎日   
01／12／7夕刊）  









パスを用いる一つの試みとして位置づけられよう。   




国語辞典』の記述を示すことにする（語法，用例等は省略する）。   





④体の筋をちがえる。捻挫する。   
ひね・る【振る・括る・撚る】   
（D指先でつまんで回す。軽くねじる。  
②体の一部を回転させて向きを変える。   
（彰首をしめて殺す。  
④《「頭を－」の形で》考えをめぐらす。   
⑤≪「首を－」の形で》考え込む。また，疑わしく思う。首をかしげる。  
⑥あれこれ考えて俳句・歌や名案などを作り出す。ひねり出す。  
⑦あれこれ考えて普通とは違ったものを作り出す。趣向をこらす。   













を挙げている（同上書：133f二）。   
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①何回もくり返すことがある   
②無理なことをして，対象物をこわすほどの力を加える  
（釘痕跡を残す  
一方，「ひねる」については，次のものを挙げている（同上書：135）。   
④ちょっとしたことをする。   
「ねじる」の②と「ひねる」の④の対比は，『明鏡国語辞典』でもふれた力  
の強度に関するものであると言える。  
3．分析   












（6） a．太郎は左手でパイプを曲げた。  
b．＊太郎は左手で体を曲げた。  
c．太郎は体を曲げた。  







しかし，このような文も不自然ではないものの，「ひねる」の方が自然に思わ   
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ひねって痛めていた左足をさすりながら，ホッとした表情を見せた。（毎   
日95／12／3朝刊）  
（9）セ大阪の大久保義人選手は19日の横浜マ戦（長居）で，シュートした   
ときに左足首内側をひねって痛めた。（毎日01／5／20朝刊）  
（10）スキーで転倒し，左ひざをしこたまひねって歩行さえママならぬ状態   
になったのだ。（毎日02／3／28夕刊）  
（11）後半30分過ぎに左ひざをひねってベンチに下がったが，痛みより試合   
運びの方が気掛かりのようだった。（毎日02／5／3朝刊）  
（12）しかし，八日のエキシビション大会で右足首をひねっており，回復具   
合が気になる。（毎日93／1／18朝刊）  
（13）メデイーナは五回，一塁走者として頭から帰塁した際，右肩をひねっ   
て痛めた。（毎日93／4／15朝刊）  
（14）近鉄のレイノルズ外野手（32）は17日の対ダイエー1回戦（福岡ドーム）   
の九回裏，膏永選手の右中間への打球を捕ろうとジャンプして着地した   
際に，左足首をひねって退場した。（毎日93／4／18朝刊）  
（15）力士の肩の脱きゅうは，元横綱千代の富士のように強引に上手投げを   
打った時に起こすのが一般的だが，武双山の場合は肩の筋肉が軟らかす   
ぎるため，相手に差された時に一般の力士以上に肩が上がって，変な形   
にひねってしまうことが多い。（毎日95／5／3朝刊）  
（16）また，首をひねって一時は手足がマヒした木下を治療，和光市の大黒   
柱・入来の血行障害を治療したのも増島さんで，六回に救援登板すると   
「ちゃんと，アフターケアしているから大丈夫ですよ」。（毎日96／9／2   
朝刊）  
（17）「足首を少しひねって集中力を欠いてしまった」と自身のサーブだった   
このゲいムを落とすなど，1－3とリードを許した。（毎日05／5／27朝刊）  
（18）バルセロナ入りして初練習の二十日に左ひざをひねって痛め，3日間   
の休養の後，練習を再開。（毎日92／8／1夕刊）  
（19）そのうえ，エース斎藤が足を痛めて戦線離脱し，守りのかなめ，川相   
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も腰をひねって欠場。（毎日92／7／15朝刊）  
ー≠－ト」▲方，「ねじる」の用例は，次のように，わずかしかみられない。  
（20）練習中に足首をねじって試合に出られない阿部憤，寝冷えで発熱し試   











男（1歳3カ月）の左腕をねじって骨折させ6週間のけがを負わせた疑   
い。（毎日01／12／05（朝）［社］）  
（23）ガキ大将を中心に数人が塞の浜辺でワイワイ言いながら首をねじって   
絞め，羽をむしり上げ，裸になった鶏を地面に置いたところ，死んでい   
るはずの鶏が突然ガバッと立ち上がり，首が折れて垂れ‾Fがったまま走   
って逃げ出したそうです。（毎日01／12／9朝刊）  
（24）生後7カ月の二男の右腕をねじって骨折させたとして傷害罪に問われ   











ものもあるが，これらは，「無理なことをして，対象物をこわすほどの力を加   
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える」とは言えない。  
（27）左後ろに首をねじって数秒間，家族が座る傍聴席を見つめ，2度，会   
釈するようにうなずいた。（毎日01／3／6夕刊）  
（28）一瞬理解しがたく，首をねじって確認作業をしてしまいました。（毎日   
01／6／23夕刊）  
（29）（日本兵に骨を砕かれた左手を右手でねじって見せると，三六○度回っ   
た）◆南京大虐殺事件（毎日94／8／24夕刊）  
（30）しかも，手のひらが上を向くように，うまく腕をねじってです。（毎日   
95／6／5夕刊）  
（31）練習中に足首をねじって試合に出られない阿部憤，寝冷えで発熱し試   
合も見ずに引き揚げた山田など，けが人，病人によるコマ不足という状   
況も，ムードを沈滞させたか。（毎日99／9／6朝刊）  
（32）体をねじって鉄の足を振り上げ，それを康さんが頭に受け，卒倒した   
ことが何度もあった。（毎日00／8／5夕刊）  
（33）手綱から片手を離して大きく回したり，両手を離して広げ，体をを圭   
ユエバランスが取れるようになると，次は速足の練習。侮日95／7／28夕   
刊）  
（34）道路地図体をねじって見てる人（毎日95／8／25朝刊）  
（35）彼女は最終場面で，少し前かがみになり，後ろ姿を客席に向けて天ま   
でのびる長い女坂を登り，幕切れに体をねじって横顔を見せる。（毎日97   
／9／24夕刊）  
（36）次はその状態で身体をねじってあげます。（毎日99／6／6朝刊）  
（37）ついさっきまでは枯れ枝のような体をねじって，「ヒュー，ヒュー」と   
泣いていたのに……。（毎日03／4／23朝刊）  





という特徴を与えることは強すぎると考えられる。   
また，柴田（編）（1976：135）は，「ねじる」が「手でする，力のいる行為で  
あ」るのに対して，「ひねる」は「むしろ指先でできるような行為である」と  
し，「ヒネリゴマ（に）しましょう」のような表現を取り上げ，これは「「指先   










説明はできなくなる。   
ここで注目したいのは，先の（4）と（5）のような現象である。次に再掲する。  
（41）彼女は最終場面で，少し前かがみになり，後ろ姿を客席に向けて天ま  







はないと仮定することができる 。なお，これは，「ひねる」が意図的な行為を  
表わさないということを意味するものではない。単に意図性に関しては申立で  






えられる。   
以上の点から，「ねじる」には「対象に意図的に力を加える」というような  
将徴を，「ひねる」には単に「対象に力を加える」というような特徴を与える  
だけで十分であると考えられる。   
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まには水道料金がなぜ上がり続けているのか，思いをめぐらせてみ   





これらのような用例は，どのように説明したらよいのであろうか。   
ここで注目されるのは．次のような用例である。これらの「ねじる」の用例  
は，「ひねる」で言い換えることができない。  
（49）長さ60センチほどの糸の両端に，小さな石ころを紙に包み，ねじって   
オモリにした。（毎日01／8／3朝刊）  
（50）生鮭1枚，粒マスタード小さじ1／2，ホタテ貝柱1個分，生鮭1枚の   
順に3層に重ね，空気が人らないように注意しながら，きつく巻き上げ，   
両端をねじってしばる。（毎日01／9／16朝刊）  


















れるであろう。   
つまり，「ひねる」の場合，「回転軸に沿った回転」であることが陽に指定さ  
れているのに対して，「ねじる」の場合はそうではないということである。な   
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お，これは，「ねじる」が回転軸に沿って回転させることを表わさないという  
ことを意味するものではない。単に回転軸の有無に関しては中立であるという  






























したがって，回転数による説明は安当でないと考えられる。   
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な用例であるということが興味深い。   
また，「ねじる」には，次のような用例もみられる。   




























ポンパドールですかね1前髪を取ってねじって後ろにもっていってち   （64）  
よつと手前に押して軽くふくらましてからピンで留めれば出来ますよ。   
前髪が決まらない時には重宝します。ごめんなさい。サイトはわかりま   
せん。。（如意袋05／01／11［ファッション］）  
（65）デジタルパーマなので宴を乾かす時に髪をねじって乾かすだけで巻髪  
になってます。（知恵袋05／03／16［コスメ，美容］）   






を分析，記述した。これほ，便宜的にまとめると次のようになる。   















＊ 本稿は，文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「コーパスを用いたト1本譜   
研究の精密化と新しい研究領域・手法の開発」（研究代表者：関野相思温，課題番   
号：18061004）による研究のⅣ一部である。  
1Yahoo！知恵袋は，協hoo！JAfANが運営するインターネット上の掲示板で，   
利用者が掲示板上で質問をし，他の利用者が回答するという形をとるものである。   
用例で［］内に示したものは，1hboo！知恵袋における質問のカテゴリを示す。  
それぞれのデータは，テキスト部分のみで，毎日新聞が約8億文字から，1払hoo！   
知恵袋が約15億文字から成る。  
以下で示す用例は，それぞれの動詞のテ形「ねじって」「ひねって」を採集Lた   
ものである。なお，漢字表記のものは，常用漢字外であるため，新聞では基本的   
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に用いられないこと，2．で示す辞書の表記欄にもあるように，「ねじる」「ひねる」   
とも「捻る」と表記されることがあることから，ひらがな表記のものに限った。  
採集した用例は，毎日新聞で「ねじる」が49例，「ひねる」が428例，Yahoo！知  
恵袋で「ねじる」が409例，「ひねる」が968例である。本稿で用いる2種類のデー   
タは，後述のように性格の異なるものであるが，全体として代表性を持つもので   
あるとは言えない。この点で，本稿では，「コーパス」という用語を広義の意味で   
用いていることになる（cf：杉本（2005））。  
2「首」「手」「腕」「足」「体（身体）」をヲ格にとるものを検索した。  




柴田 武（編）（1976）『ことばの意味』，平凡社  




森田良行（1977）『基礎日本語』，角川書店   
辞香  




フー株式会社より提供された評価用データを使用）   
